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1 Après  un court  rappel  de  la  nature  des  principaux flux  migratoires  qui  ont  marqué
l’histoire  iranienne  contemporaine,  l’A.  analyse  avec  finesse  les  différentes
représentations symboliques et sociales que la diaspora iranienne nourrit en son sein et
inspire à ceux qui la voient partir… et revenir. L’expérience migratoire (individuelle et
familiale),  vécue  au  quotidien,  et  les  usages  symboliques  et  sociaux  qu’en  font  les
différents protagonistes retiennent plus particulièrement l’attention de l’A. Elle montre
en particulier, exemples à l’appui, les trois types de liens qui rattachent l’émigré à son
pays  d’origine  et  qu’il  s’efforce  de  recréer :  des  liens  concrets  d’abord,  familiaux  et
régionaux (aller-retour, aide matérielle, évergétisme régional…) et un troisième enfin,
plus problématique, puisqu’il touche à un sentiment d’appartenance nationale vécue « à
longue distance » (judicieuse référence aux travaux de Benedict Anderson, p. 150). L’A.
emporte notre adhésion dans son chapitre : « Le départ de Godo, ou quitter sans partir »
lorsqu’elle analyse le sens que les Iraniens, restés au pays, peuvent donner à l’idée de
départ.
2 En  définitive,  un  travail  intéressant,  qui  reste  concret  et  qui  évite  les  dérives
interprétatives  « psychologisantes »  encombrant  trop  souvent  certaines  études  de  la
société iranienne contemporaine. Une petite suggestion faite à l’A. : le passage à peine
esquissé sur les orientations politiques de la diaspora iranienne laisse le lecteur sur sa
faim et dans l’attente d’une suite à cet article.
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